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1 Les pyxides servaient au Proche Orient ancien de boîtes à conserver des cosmétiques, des
remèdes,  des  épices  et  des  bijoux.  Leurs  formes varient  beaucoup:  elles  sont  rondes,
carrées, munies d’un couvercle ou non, en forme de fiole, de vase, de visage humain ou
d’animal.  Leurs matériaux varient également :  terre cuite,  pierre,  matière vitreuse et
ivoire.  Des sites comme Suse et Choga Zanbil  ont livré de très beaux exemplaires en
céramique vernissée.
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